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Территория исследования расположена 
в 1,5 км восточнее г. Соликамска, в 1,5 км 
на восток от д. Корякино, на левом склоне 
ручья Батуев лог (рис. 1).  
Она характеризуется хорошо развитой 
речной сетью, представленной такими 
крупными водными артериями как реки 




Рис. 1. Обзорная карта района работ, мас-
штаб 1: 200 000  
Обнаженность исследуемой территории 
крайне плохая. Немногочисленные выходы 
коренных пород приурочены к берегам 
рек, редко логов и почти отсутствуют на 
водоразделах. Климат района умеренно-
континентальный с продолжительной (5 
месяцев) холодной зимой и коротким (3 - 4 
месяца) летом.  
Соликамский район сложен преимуще-
ственно породами пермской системы кун-
гурского и казанского ярусов (рис. 2). Су-
щественную роль в геологическом строе-
нии района играют четвертичные отложе-
ния. 
 
Рис. 2. Геологическая карта района работ. 
Масштаб 1:200000 (Цифровая модель ПГГСП 
«Геокарта», масштаб 1:200000) 
Замерзают реки в начале ноября. Тол-
щина льда в конце морозного периода воз-
растает до 0,7 - 1,0 м. Вскрываются водое-
мы ото льда во второй половине апреля. 
Весенний паводок длится до конца мая. 
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Согласно тектоническому районирова-
нию, описываемая площадь расположена 
на восточной окраине Русской плиты и 
лишь небольшая восточная часть входит в 
состав Предуральского краевого прогиба 
(рис. 3). 
 
Рис. 3. Схема тектонического районирования 
Пермского края 
Месторождение приурочено к аллюви-
альным отложениям четвертичного воз-
раста, представляет собой пластообразную 
залежь, вытянутую с запада на восток, 635 
х 400 м. 
Геологическое строение месторожде-
ния довольно простое (рис. 4).  
Сводный литологический разрез отло-
жений следующий. 
Вскрыша. 
Почвенно-растительный слой с корня-
ми растений, глиной серой песчанистой, 
мощностью 0,2- 2,0 м.  
Полезная толща по полевому описанию 
(визуально) представлена серовато-
коричневым суглинком, мощностью от 1,0 
до 5,3 м. Увеличение мощности суглинков 
наблюдается в восточной части месторож-
дения. 
По минералогическому составу глини-
стая составляющая представлена в основ-
ном монтмориллонитом, хлоритом, каоли-
новым материалом. Лабораторные испы-
тания показали, что по гранулометриче-
скому составу породы находятся в пригра-
ничной полосе между глиной и глинистым 
суглинком. По соотношению песчанистой 
и глинистой фракции породы на данном 




Рис. 4. Геологическое строение месторожде-
ния 
 
Подстилающие породы представлены 
коричневым песком, сильно глинистым, 
среднезернистым. Глина коричневая с об-
ломками светло-серовато-коричневого 
мергеля. Мергель выветрелый, разрушен-
ный, с прослоями глины. Вскрытая мощ-
ность от 0,4 до 8,3 м. 
Грунтовые воды встречены в двух 
скважинах 236, 235 на северной границе 
участка на глубине 1,2 и 1,5 м соответ-
ственно.  
Месторождение Новый Батуев лог-2 по 
степени сложности геологического строе-
ния следует отнести ко 2–й группе, как не-
большое по размерам, невыдержанное по 
мощности полезного ископаемого. 
Полезное ископаемое оценивалось по 
ГОСТ 25100 – 2011 «Грунты. Классифика-
ция». Исследовались гранулометрический 
состав, содержание крупнозернистых 
включений, число пластичности.  
Поскольку из каждой скважины отби-
ралось по 1, 2 и 3 пробы, качественная ха-
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рактеристика полезного ископаемого по 
блоку подсчета запасов рассчитывалась 
как средневзвешенное значение по сква-
жинам,  в целом по блоку и в итоге среднее 
по месторождению. 
Гранулометрический состав суглинков 
определен по 26 пробам.  
По гранулометрическому составу и 
числу пластичности: группа пород место-
рождения – строительные грунтовые мате-
риалы (суглинки), подгруппа – осадочные, 
класс – суглинок легкий песчанистый. Су-
глинки: песчаная фракция (более 0,06 мм) 
по блоку 1-С1 составляет 31,06 %, блоку 2-
С2 – 31,83%, по месторождению – 31,09%. 
Гранулометрический состав полезной 
толщи (суглинков) приведен в табл. 1. 
Содержание песчаной фракции в соста-
ве пород среднее, в отдельных пробах - 
высокое. Повышенное содержание песча-
ной фракции не зависит ни от простира-
ния, ни от глубины.  
Таблица 1. Гранулометрический состав полезной толщи (суглинков) 
№   блока Содержание классов крупности с размерами частиц, мм более 0,09-0,06 0,06-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 0,001 
Минимальное 15.85 8.40 2.56 1.68 18.19 
Максимальное 59.47 31.68 23.40 9.88 53.74 
1-С1 31.06 19.05 6.04 3.43 40.43 
2-С2 31.83 21.21 7.52 4.21 35.23 
По месторождению 31.09 20.81 7.16 4.08 36.87 
Крупнозернистые включения фракции 
> 0,5 мм в породах встречаются в незна-
чительных количествах. По отдельным 
пробам их содержание колеблется от 0,05 
до 2,59%. По засоренности крупнозерни-
стыми включениями полезная толща ха-
рактеризуется низким содержанием мел-
ких железистых и органических включе-
ний. 
Содержание крупнозернистых включе-
ний в полезной толще приведено в табл. 2. 
Таблица 2. Содержание крупнозернистых включений в полезной толще 
№ блока Общий остаток  на сите 0,5 мм, % 
Частные остатки на ситах ( %) 
С размером отверстий, мм 
5,0 3,0 2,0 1,0 0,5 
Минимальное 0,05 0,0       0,0 0,0 0,01 0,04 
Максимальное 2,59 1,01 0,42 0,22 0,49 0,70 
1-С1 0,25 0,07 0,02 0,02 0,05 0,09 
2-С2 0,49 0,12 0,06 0,04 0,09 0,18 
По месторожде-
нию 0,44 0,11 0,05 0,03 0,08 0,16 
       
По числу пластичности строительные 
грунтовые материалы месторождения от-
носятся к суглинкам. Число пластичности 
колеблется в пределах 2,78 – 15,3. 
Изменение числа пластичности по 
скважинам приводится на рис. 5. 
По аналогии с соседними участками 
(Батуев лог, Архангельский лог), химиче-
ский состав пород месторождения выдер-
жанный (%): кремнезем – 72,9, гидро-
окислы железа – 5,03, окись титана – 1,55, 
глинозем – 10,85, окись кальция – 1,56, 
окись магния – 1,28, окись калия – 1,68, 
окись натрия – 1,47%, потери при прока-
ливании – 3,25. 
Естественная влажность колеблется от 
18,7 до 20,4 %. Месторождение не обвод-
нено. 
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Рис. 5. Изменение числа пластичности по скважинам 
 
Заключение 
Полезное ископаемое оценивалось по-
ГОСТ 25100 – 2011 «Грунты. Классифи-
кация». По минералогическому составу 
суглинки полезной толщи полиминераль-
ные.  
Глинистая составляющая представлена 
монтмориллонитом, хлоритом, каолино-
вым материалом, гидрослюдой, песчани-
стая – кварцем, плагиоклазом, калиевым 
полевым шпатом и кальцитом. 
Установлено, что радиоактивность 
грунтовых строительных материалов (су-
глинков) изменяется от 5,0 до 8,0 мкр/ч. 
Радиоактивность пород месторождения 
относится к 1 классу и они могут приме-
няться в строительстве без ограничений.   
В соответствии с техническим задани-
ем полезная толща месторождения Новый 
Батуев лог-2 будет использована для за-
сыпки котлованов, любое качество грун-
товых строительных материалов (суглин-
ков) удовлетворяет требованию заказчика. 
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